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การพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ  
ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต 
 
ศิริพล  แสนบุญส่ง1* และ กฤช  สินธนะกุล2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ  
ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต 2) ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 3) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 4) หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียนก่อน และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 26 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนสมรรถนะแบบผสมผสานรายวิชาการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการ
จัดการเรียนออนไลน์ ClassStart แบบประเมินคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านเทคนิคและวิธีการสอน
บนเว็บ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน MIAP 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) การเรียนแบบเผชิญหน้า (2) การเรียนออนไลน์ ด้วย ClassStart และ (3) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 
และคุณภาพด้านเทคนิคและวิธีการสอนบนเว็บอยู่ในระดับมากที่สุด 2) สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 1.26 ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 4) ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 79 และ 
5) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นในระดับมาก  
 
คําสําคัญ: การเรียนแบบผสมผสาน แผนฐานสมรรถนะ กระบวนการเรียน MIAP 
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The Development of Blended Learning Model on Competency-based 
by Using MIAP Method of Undergraduate Students 
 
Siripon  Saenboonsong1* and Krich  Sintanakul2 
 
Abstract 
 The objective of this research were: 1) to develop blended learning model based on 
competency plan by using MIAP process of undergraduate students, 2) to study performance of the 
learners after using learning model, 3) to study the efficiency of using learning model, 4) to find out 
an effectiveness index after using learning model and 5) to study satisfaction of the students. The 
sample group of study were 26 first year undergraduate students from division of computer 
education, Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The research tools 
included the competency plan blended with computer graphic design courses, learning 
management system ClassStart, a quality assessment of teaching and learning, a quality assessment 
of technical and teaching methods on the web and a questionnaire of satisfaction. The statistic 
that used in research were the percentage, mean and standard deviation. The result showed that: 
1) the blended learning model based on competency plan by using MIAP process consisted of 
three components as follows: (1) Classroom learning (Face-to-Face) (2) Online learning and (3) 
Learning achievement. There were a quality evaluation of the learning and teaching in highest level 
and technical and teaching methods on the web in highest level. 2) Their performances were at 
highest level. 3) The study also revealed that the efficiency of instruction package has 1.26 in 
correspondence with the Maguigans’s standard. 4) The learners' knowledge increased 79 
percentages and 5) there were satisfied with learning model in high level. 
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1.  บทนํา 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
โดยทั่วไปทุกสถานศึกษาจะใช้วิธีสอนหลากหลายรูปแบบ 
และวิธีการเพื่อให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด 
และทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งการบรรยาย การทดลอง การสาธิต 
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานศึกษา หรือผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ ของผู้เรียน มุ่งให้เกิดความรู้ใน
ศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์ ซึ่งองค์ประกอบสําคัญของการ
จัดการความรู้ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการ
ความรู้ (Knowledge Process) โดยคนถือเป็น
องค์ประกอบสําคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ 
แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายและ
รวดเร็วขึ้น สําหรับกระบวนการความรู้ เป็นการบริหาร
จัดการเพื่อนําความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อให้
เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม [1]  
 การจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์เป็น
กระบวนการศึกษาที่ มุ่ งพัฒนาและเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลในด้านความรู้ ความเข้ า ใจ 
(Cognitive Domain) ด้านทักษะหรือความชํานาญงาน 
(Psychomotor Domain) และด้านเจตคติ (Affective 
Domain) [2] จากประสบการณ์สอนของผู้วิจัยพบว่า 
การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์มักพบปัญหาใน
ส่วนของภาคทฤษฎี ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนได้พร้อม ๆ กันทั้งห้องเรียน ส่งผลต่อระยะเวลา
การเรียนในส่วนของภาคปฏิบัติน้อยลง ทําให้ผู้สอนไม่
สามารถสอนไม่ทนัตามเวลา  หากผู้สอนเลือกรูปแบบการ
เรี ยนการสอนแบบใดแบบหนึ่ ง เพี ยงอย่ าง เดี ยว  
ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคอมพิวเตอร์ไม่
สูงมากพอ [3] ส่งผลให้ผู้เรียนขาดสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 
 การเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการรวมกันของการ
เรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face : F2F) 
หรือเป็นการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ และการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) หรือการเรียนรู้
ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน [4], [5] ซึ่งพบว่ามีข้อดีมากมาย 
ได้แก่ สามารถเลือกใช้วิธีการสอนได้หลากหลาย สามารถ
เข้าถึงเนื้อหาความรู้ได้ง่าย ช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
มีความเป็นส่วนตัว ประหยัด และสามารถปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลได้ง่าย [5] เป็นรูปแบบการเรียนที่มุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างส่ิงแวดล้อมและ
บรรยากาศในการเรียนรู้ วิธีการสอนของผู้สอน รูปแบบ
การเรียนรู้ ผู้เรียน ส่ือการเรียนการสอน ช่องทางการ
ส่ือสาร และรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับเนื้อหา ผู้เรียนกับบริบทใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้ เรียนเพ่ือให้ ผู้เรียนแต่ละคนได้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการเรียนการสอน [6] นอกจากนี้การ
ที่นวัตกรรมใหม่ ๆ ของเทคโนโลยีออนไลน์เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
ออนไลน์ ได้แก่ บล็อก (Blog) วิกิ (Wiki) และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่เพียงทําให้ผู้เรียนได้มีความรู้ที่
เพิ่มขึ้น แต่ยังสามารถข่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กันด้วย [7]  
 วิธีการสอนเพ่ือให้ ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะมีหลาย
รูปแบบ แต่รูปแบบที่เน้นสมรรถนะอย่างชัดเจน ได้แก่
วิธีการสอนแบบ MIAP  คือ กระบวนการที่ผู้เรียนจะ
ได้รับการกระตุ้นความสนใจหรือเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนในขั้น การสนใจปัญหา (Motivation) จากน้ันทํา
การสอนและให้ข้อมูลในขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 
เสร็จแล้วทําการทดสอบหรือให้กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้
แก้ไขปัญหาในขั้นพยายามนําข้อมูลมาใช้ (Application) 
ผู้สอนทําการเฉลยหรือแนะนําวิธีการที่ถูกต้องจนผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในขั้นประเมินผลสําเร็จ (Progress) [8] 
ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะนําการเรียนรู้แบบผสมผสานมา
ประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามฐาน
สมรรถนะ ประกอบด้วยแผนการสอนตามขั้นตอน MIAP 
ระบบจัดการเรียนรู้ ClassStart ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองจากส่ือวิดีโอทั้งส่วนของภาคทฤษฎี และส่วน
ของการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการ
ออกแบบภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
สมรรถนะการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา อันจะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน 
MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต 
 2.2  เพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 
 2.3  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาขึ้น 
 2.4  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของ
ผู้เรียนก่อน และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น  
 2.5  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 204 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ลง ทะเบียนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์สําหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 พบว่ามีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ลง ทะเบียนเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว จํานวน 26 คน จึงใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 
 3.2  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เรื่องการออกแบบ 
ภาพปก Facebook ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS5 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับครู หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
 
4. วิธีดําเนินการวจิัย 
 ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานร่วมกับการพัฒนาแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต โดย
ใช้องค์ประกอบแนวคิดที่ได้จากข้อที่ 1 มาพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนโดยเน้นองค์ประกอบกระบวนการ
ขั้นตอนที่มีความเป็นระบบ ตาม ADDIE Model ซึ่งมี
ขั้นตอนคือ 
 4.1  ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผู้เรียน จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบการสอน วิเคราะห์เนื้อหา และบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วย
กระบวนการเรียน MIAP  
 4.2  ขั้นการออกแบบ (Design) องค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ 
4.2.1  ออกแบบหลักการของรูปแบบการเรียน
การสอน ประกอบด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
แผนการสอนฐานสมรรถนะ กระบวนการเรียนแบบ 
MIAP บทบาทผู้เรียน และบทบาทผู้สอน 
4.2.2  ออกแบบวัตถุประสงค์ของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน
หลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น และ
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น  
4.2.3  ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนใช้
กระบวนการเรียน MIAP ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) 
ขั้นสนใจปัญหา 2) ขั้นศึกษาข้อมูล 3) ขั้นพยายาม และ 
4) ขั้นสําเร็จผล 
4.2.4  ออกแบบการวัดและประเมินผล แบ่ง
ออก เป็น 2 ส่วน คือ 1) การวัดทักษะการปฏิบัติงานของ
ผู้ เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินผลรูบริคส์ 4 ระดับ จํานวน 
9 หัวข้อประเมินสอดคล้องมสรรถนะด้านความรู้ความ
เข้าใจ ด้านทักษะหรือความชํานาญงาน และด้านเจตคติ 
2) การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและ
หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 32 ข้อ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทฤษฏี 
 4.3  ขั้นการพัฒนา (Development) 
  4.3.1  พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
ผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน 
MIAP ในรายวิชาการออกแบบภาพกราฟิกด้วย
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การออกแบบภาพปก Facebook 
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ใช้เวลาในการ
จัดการเรียนสอน 3 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบดังรูปที่ 1  
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 รูปที่ 1 รูปแบบการสอนแบบผสมผสานตามแผน 
         ฐานสมรรถนะ วิชาการออกแบบกราฟิกด้วย 
   คอมพิวเตอร์ 
 จากรปูที่ 1 ประกอบดว้ย 2 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบท่ี 1 การเรียนในช้ันเรียน ใช้เวลาจัดกิจกรรม
ร้อยละ 60 ของเวลาทั้งหมด และองค์ประกอบท่ี 2 การ
เรยีนออนไลน์ ดว้ยระบบจดัการเรียนรู้ ClassStart ใช้
เวลาจัดกจิกรรมร้อยละ 40 ของเวลาทั้งหมด เนื่องจาก
เป็นรายวิชาปฏิบัติจึงกําหนดใหผู้้เรียนไดใ้ชเ้วลาในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าการศึกษาทฤษฎีโดยใช้กระบวนการ
สอน MIAP มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ขั้นที ่1 ขั้นสนใจปัญหา ผู้สอนอธิบายข้อตกลงในการ
เรยีน และเริ่มนาํเขา้สู่บทเรียนดว้ยคําถามทีเ่กีย่วขอ้งกับ
เนื้อหา เลือกใช้ส่ือช่วยสอนเป็นภาพกราฟิก เพื่อให้ผู้เรียน
เกดิการจงูใจใหม้ีความต้องการที่จะเรยีน จากน้ันให้ผู้ 
เรียนเข้าสู่ระบบ ClassStart เพื่อทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาข้อมูล  เมื่อผู้เรียนสนใจหรือเกิด 
ข้อสงสัยต้องการที่จะแสวงหาคําตอบ ในขั้นนี้ผู้สอนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ ClassStart ซึ่งมีส่ือ
ประกอบการเรียนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ไฟล์เอกสาร 
ภาพกราฟิกแสดงเน้ือหาแบบบรรยายตามวัตถุประสงค์
ทฤษฎี วีดิโอสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ปฏิบัติ นอกจากน้ันยังให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน  
และเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้เว็บบอร์ด 
 ขั้นที่ 3 ขั้นพยายาม ผู้วิจัยได้ให้ ผู้เรียนประยุกต์
ความรู้ภาคทฤษฎีด้วยการทําแบบทดสอบหลังเรียนบน
ระบบ ClassStart และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามใบสั่งงาน
เป็นการประยุกต์ความรู้ภาคปฏิบัติโดยการปฏิบัติในชั้น
เรียนตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ขั้นที่ 4 ขั้นสําเร็จผล เมื่อผู้เรียนทําแบบทดสอบหลัง
เรียนแล้ว ผู้วิจัยได้เฉลยแบบทดสอบให้ผู้เรียนทราบผ่าน
ระบบ ClassStart และเมื่อผู้เรียนปฏิบัติตามใบส่ังงาน
แล้ว ผู้สอนประเมินผลการปฏิบัติงานตามใบประเมินผล
รูบริคส์ 4 ระดับ 
 เมื่อผู้เรียนส่งผลงานเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้สอน
จะแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์
ทางเรียนก่อน และหลังเรียน ให้ ผู้เรียนได้ทราบผล
คะแนนของตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันด้วยเว็บบอร์ด 
  4.3.2  พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ตามแผนฐานสมรรถนะประกอบด้วย 1) คําอธิบาย
รายวิชา 2) ใบวิเคราะห์ผังสมรรถนะ 3) ใบวิเคราะห์
หลักสูตรปฏิบัติ 4) คําอธิบายรายวิชา (ปรับปรุง) 5) ใบ
โครงการสอน 6) ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7) ตารางการ
วิเคราะห์งาน 8) ใบวัตถุประสงค์ทฤษฎี 9) ใบวัตถุประสงค์
ปฏิบัติ 10) ใบเน้ือหา 11) ใบแบบทดสอบ 12) ใบเฉลย
แบบทดสอบ 13) ใบลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 14) 
ใบส่ังงาน 15) ใบประเมินผลการปฏิบัติ 16) ตารางการ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 17) แผนการสอน
แบบผสมผสาน และ 18) ส่ือการเรียน จากนั้นนําเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 5 คน เพื่อประเมินความ
เหมาะสม แล้วนําผลมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  4.3.3  พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ ClassStart 
ตามขั้นตอนดังนี้ 1) พัฒนาส่ือการสอนวีดิโอสาธิตที่มีเนื้อหา
ตามเอกสารประกอบการสอน 2) ลงทะเบียนรายวิชากับระบบ
ดังรูปที่ 2 แล้วนําเนื้อหา และส่ือที่ได้ออกแบบไว้เพิ่มเข้า
ไปในระบบการจัดการเรียนรู ้ClassStart ดังรูปที่ 3 กําหนด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามใบส่ังงาน แล้วอัปโหลดไฟล์
งานเข้าในระบบ ดังรูปที่ 4 และ 3) เปิดใช้งานเว็บบอร์ด
โดยเพิ่มกระทู้ไว้สําหรับให้ผู้เรียนเข้ามาแลกเปล่ียนความรู้
กับเพื่อนร่วมชั้น และครูผู้สอนดังรูปที่ 5 จากนั้นนําเสนอ
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการสอนบนเว็บ จํานวน 5 คน 
ประเมินคุณภาพ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
การเรียนออนไลน์ (Online) ClassStart  การเรียนเผชิญหน้า (Face-to-Face) 
ทดสอบก่อนเรียน 
ข้ันศึกษาข้อมูล (Information) 
ข้ันพยายาม (Application) 
ขัน้สาํเรจ็ผล (Progress)
ข้ันสําเร็จผล (Progress) 
ข้ันพยายาม (Application) 
ข้ันสนใจปญัหา (Motivation)  
 
 
 
 
 
เวลาท่ีใช้ 60% 
ทดสอบหลงัเรียน 
วัตถุประสงค์ทฤษฎี และปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ทฤษฎี
วัตถุประสงค์ทฤษฎี
ใบเฉลยแบบทดสอบ 
 ข้อตกลงในการเรียน  นําเข้าสู่บทเรียน 
ใบสั่งงาน 
ใบประเมินผลการปฏิบัติงานรูบริคส์ 
วัตถุประสงค์ปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติงาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เวลาท่ีใช้ 40%
วีดิโอ สาธิต 
เว็บบอร์ด ถามตอบ
เอกสาร ใบเน้ือหา,ใบลําดับขั้นตอน 
กราฟิก บรรยาย 
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการ 
    เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นด้านเทคนิคและ 
    วิธีการสอนบนเว็บ 
รายการประเมิน x ̅ S.D. ระดับคุณภาพ
1. ด้านเน้ือหา 4.60 0.49 มากที่สุด 
2. ด้านเทคนิคของบทเรียน 4.78 0.42 มากที่สุด 
3. ด้านความเหมาะสมของสื่อการสอน 4.80 0.42 มากที่สุด 
ระดับคุณภาพในภาพรวม 4.70 0.46 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า โดยรวมด้านเทคนิคและวิธีการ
สอนบนเว็บ ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าคุณภาพของรูปแบบอยู่
ในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.70, S.D. = 0.46) 
 5.2  ผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของ 
ผู้ เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
รายการประเมิน x ̅ S.D. ร้อยละ ระดับคุณภาพ
1. คุณภาพผลงาน (วัดได้)     
  1.1 ความถูกต้องของขนาด  3.85 0.37 96.15 มากที่สุด
  1.2 ความถูกต้องของการพิมพ์
ข้อความ 
3.92 0.27 98.08 มากที่สุด
  1.3 องค์ประกอบโดยรวม
ของภาพ  
3.69 0.47 92.31 มากที่สุด
2. คุณภาพผลงาน (วัดไม่ได้)     
  2.1 ความคิดสร้างสรรค์ 3.54 0.51 88.46 มากที่สุด
  2.2 ความประณีต 3.50 0.51 87.50 มากที่สุด
  2.3 ความเรียบร้อย 3.77 0.43 94.23 มากที่สุด
3. เจตคติในการทาํงาน     
  3.1 ความรอบคอบ 3.73 0.45 93.27 มากที่สุด
  3.2 ความตรงต่อเวลา 4.00 0.00 100.00 มากที่สุด
  3.3 ความมีวินัย 3.92 0.27 98.08 มากที่สุด
ผลการประเมินในภาพรวม 3.79 0.40 94.90 มากที่สุด
 จากตารางที่ 3 พบว่าผลการประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้ใบประเมินผลรูบริคส์ 4 ระดับของ
ผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅= 3.79, 
S.D. = 0.40) คิดเป็นร้อยละ 94.90 
  5.3  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ 
เรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบ 
      การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้ 
แบบทดสอบ จํานวนผู้เรียน
คะแนน
เต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย S.D. 
ประสิทธิภาพ
เมกุยแกนส์ 
ก่อนเรียน 26 32 12.54 3.37 1.26 หลังเรียน 26 32 27.85 2.49 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อน
เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 12.54 คะแนน และทําแบบทดสอบ
หลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 27.85 คะแนน เมื่อคํานวณหา
ประสิทธิภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 
มีค่าเท่ากับ 1.26  
 5.4 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ดชันีประสิทธิผลการเรียนรู ้
       ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
จํานวน
ผู้เรียน
คะแนน
เต็ม 
คะแนนรวม
ก่อนเรียน
คะแนนรวม
หลังเรียน 
ดัชนี
ประสิทธิผล ร้อยละ 
26 32 326 724 0.79 79.00
 
 จากตารางที่ 5 พบว่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียน
ของผู้เรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 
ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.79 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน 
มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.79 หรือคิดเห็นร้อยละ 79 
 5.5  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น จํานวน 26 
คน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 
รายการประเมิน x ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการเตรียมการก่อนเรียน 4.38 0.56 มาก 
2. ด้านการจัดการเรียน
เผชิญหน้า 
4.48 0.50 มาก 
3. ด้านการจัดการเรียนออนไลน์ 4.52 0.50 มากท่ีสุด
4. ด้านสื่อ และเน้ือหา 4.44 0.51 มาก 
5. ด้านการวัดและประเมินผล 4.48 0.50 มาก 
6. ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 4.62 0.49 มากท่ีสุด
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.48 0.51 มาก 
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 จากตารางที่ 6 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ 
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x ̅= 4.48, S.D. = 0.51) 
 
6. สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 6.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการ
เรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต ผู้เช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ผู้เรียนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานหลังเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์มีค่าเท่บ
กับ 1.26 
 ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 
0.79 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.79 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 79 
 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
 6.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐาน
สมรรถนะ ประกอบด้วยการเรียนแบบเผชิญหน้า และ
การเรียนออนไลน์ ด้วยสัดส่วนเวลา 60:40 เน่ืองจากเป็น
รายวิชาปฏิบัติจึงกําหนดให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการปฏิบัต ิ
งานมากกว่าการศึกษาทฤษฎี โดยใช้กระบวน การสอน 
MIAP ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสนใจปัญหา ขั้น
ศึกษาข้อมูล ขั้นพยายาม และขั้นสําเร็จผล โดยได้นํา
ระบบจัดการเรียนรู้ ClassStart ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองจากส่ือวิดีโอทั้งส่วนของภาค ทฤษฎี และส่วน
ของการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนของการเรียน
ออนไลน์ จากนั้นวัดทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลัง
เรียนในส่วนของการเรียนแบบเผชิญหน้าโดยใช้แบบ
ประเมินผลรูบริคส์ สอดคล้องสมรรถนะด้านความรู้ความ
เข้าใจ ด้านทักษะหรือความชํานาญงาน และด้านเจตคติ 
แล้ววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกตามวัตถุประสงค์
ทฤษฏี สอดคล้องกับกฤช และคณะ [3] ที่พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูแบบผสมผสาน ระหว่างการฝึกอบรมแบบ
เผชิญหน้าร่วมกับการฝึกอบรมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยฝึกอบรมออนไลน์ ทําให้ผลการอบรมได้ผลดี แล้วยัง
สอดคล้องกับสุราษฎร์ [9] ที่ใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบ 
MIAP ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติที่ดี การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และ
การเรียนรู้จากเพื่อน 
 ผู้เรียนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานหลังเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเอกสารประกอบเรียนการสอนท่ี
วิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ออกแบบส่ือการเรียนการ
สอนด้วยวีดิโอสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดทุก
ขั้นตอน ทําให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้ความสามารถทางด้านทักษะของผู้เรียน
สูงขึ้น สอดคล้องกับอินทิรา และไพโรจน์ [10] ได้พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของผู้เรียน ด้วยรูปแบบกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้ 
เรียนคิดพินิจเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้น แล้วยังสอดคล้องกับคมสัน และคณะ [11] ได้
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพตาม
สมรรถนะวิชาชีพ โดยจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนา
สมรรถนะให้กับครูอาจารย์ พบว่าผู้เข้าอบรมมีสมรรถนะ
วิชาชีพที่ดีขึ้น 
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ เนื่องจากผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือวิดีโอทั้งส่วนของภาคทฤษฎี 
และส่วนของการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อธิบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด สามารถเปิดทบทวน
ได้หลายรอบตามความต้องการ ทําให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ สามารถนําไปปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับประสิทธิ
ชัย และคณะ [12] ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาเว็บฝึกอบรม
แบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ 
MIAP เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ พบว่าผู้เข้ารับ
การอบรมมีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมหลังการอบรมสูงกว่า
ก่อนการอบรม 
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
 ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่าผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 0.79 หรือคิดเห็นร้อยละ 79 เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ือ
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยระบบจัดการ
เรียนรู้ ClassStart ที่ เน้นให้ ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันในชั้นเรียนผ่านการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ และผลงานร่วมกันได้ในชั้นเรียน มี
เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มี คุณภาพใช้
ประกอบได้เป็นอย่างดี ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ และเกิด
ทักษะการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีประสิทธิผลทางการ
เรี ยนเ พ่ิมขึ้ น  และมีความพึ งพอใจต่อรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นในระดับมาก สอดคล้องกับพิสุทธา [13] ที่ได้
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์บน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทําให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้ 
 6.3  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสถาบันการศึกษาที่นํารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะด้วย
กระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต 
ไปใช้ ควรเตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องมือ และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการเรียน ได้แก่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และควรต้องมีการปฐมนิเทศ เพื่อให้ ผู้เรียนเข้าใจ
กระบวนการเรียน สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกตอ้ง 
 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน 
MIAP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ในรายวิชาอื่น ๆ 
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